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El fruto del kiwi es una baya ovoide carnosa, que prende de la planta mediante
una espina córnea oculta en uno de sus casquetes polares (Foto 1.1.). El desconoci-
miento de su existencia y su accidental deglución puede dar lugar a graves lesiones,
como la perforación esofágica. En la foto 1.2. vemos cómo el contraste radiográfico
administrado para la realización del esofagograma se fuga por el orificio ocasionado
por esa afilada punta córnea en una paciente que, desayunando ese delicioso fruto,
notó un brusco dolor retroesternal.
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El término estenosis indica, en general, cualquier situación patológica que oca-
siona una reducción del calibre de una parte de nuestra anatomía.
Uno de nuestros huéspedes saharauis de verano presentaba unas cicatrices alre-
dedor de ambos pabellones auditivos y un cierre completo del CAE, conducto auditi-
vo externo, cuya causa no pudimos determinar, aunque pensamos que se trataba de
un procedimiento terapéutico desafortunado. Dadas la brevedad de su permanencia
entre nosotros y su moderada sordera, no se propuso tratamiento.
En la fotografía 2.1. se aprecia la desaparición del orificio auditivo junto con otras
cicatrices más difíciles de explicar; y en la fotografía 2.2. se advierte un escáner en
el que se observa cómo los dos CAE están ocupados completamente por tejido.
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